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La investigación tuvo como objetivo analizar el aspecto tributario de la empresa. 
Computers & Tecnology S.A.C., Chaclacayo 2019; la metodología de investigación 
tuvo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y diseño no experimental - corte 
transversal. La población se encuentra conformada por la empresa Computers & 
Tecnology S.A.C. y como muestra el área de contabilidad. Los datos fueron 
recolectados mediante el uso del cuestionario con escala Likert como instrumento y 
por medio de la técnica del análisis documentario. Estos datos fueron procesados y 
analizados empleando la estadística descriptiva. En base al estudio realizado se llegó 
a la conclusión que la empresa Computers & Tecnology S.A.C. realiza un manejo 
eficiente del aspecto tributario, generando un impacto positivo en su rentabilidad. 
 






The research aimed to analyze the tax aspect of the company. Computers & Tecnology 
S.A.C., Chaclacayo 2019; the research methodology had a quantitative approach of 
descriptive type and non-experimental design - cross section. The population is made 
up of the company Computers & Tecnology S.A.C. and as the accounting area shows. 
Data were collected through the use of the Likert scale questionnaire as an instrument 
and through the technique of documentary analysis. These data were processed and 
analyzed using descriptive statistics. Based on the study carried out, it was concluded 
that Computers & Tecnology S.A.C. It makes efficient management of the tax aspect, 
generating a positive impact on its profitability. 
 




En el mundo, los empresarios al constituir su negocio deben tener conocimiento 
sobre las responsabilidades tributarias a los que están obligados, como la declaración 
y el pago de los impuestos. Uganda Revenue Authority (2015), menciona que el 
impuesto es un cargo monetario establecido por el estado para generar ingresos 
públicos. Por lo tanto, el contribuyente debe cumplir con sus obligaciones para evitar 
las multas y sanciones. Las empresas deben identificar métodos de planificación y 
contingencias fiscales; por lo cual, los riesgos no detectados, se terminan convirtiendo 
en un daño económico afectando así la competitividad de la entidad (Albaladejo 
Sobolewski, 2016). 
En el Perú, los índices de evasión fiscal van en crecimiento, por ello las 
entidades buscan modos de evadir porque no existe una cultura ni planeamiento 
tributario adecuado. Por lo tanto, se debe considerar el aspecto tributario de las 
empresas para mejorar la recaudación fiscal (Quintanilla De la Cruz, 2014). Las 
empresas deben cumplir con sus obligaciones tributarias; es decir, con las 
declaraciones y pago de los impuestos, con la finalidad de evitar sanciones futuras 
(Colao Marín, 2015). Sin embargo, el incumplimiento de las obligaciones tributarias, 
se origina por la falta de presencia de la administración tributaria, informalidad y 
carencia de conocimientos tributarios (Ramos Quispe, 2017).  
En el distrito de Chaclacayo, la empresa Computers & Tecnology S.A.C., 
dedicada a la venta de productos electrónicos, contando con una cartera amplia de 
clientes fijos. Recientemente está adaptándose al régimen general, presentando 
algunos problemas en cuando al conocimiento del tipo de obligaciones que debe 
cumplir; por ello, requiere que el área contable pueda resolver esta problemática y 
adaptarle al cumplimiento de sus nuevas obligaciones, optimizando al máximo posible 
la carga fiscal, con esto se busca redefinir las causales de pago de un tributo y los 
factores que hacen que se cumpla el hecho generador. 
Camacho Gavilán y Patarroyo Coronado (2017), tuvo como objetivo analizar el 
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perfil del contribuyente frente a la cultura tributaria en Colombia. El tipo de 
investigacion empleada fue descriptiva. Se concluyó que la cultura tributaria en 
Colombia representa un instrumento de ayuda para producir mayor crecimiento 
económico, político y social. 
Buendía Cueva (2017) tuvo como objetivo medir cual era el riego tributario, a 
través de ratios que permita que se valorice. El tipo de investigación empleada fue 
descriptiva. Se concluyó, que el cambio de régimen tributario es un factor de riesgo, 
que produce gestiones inapropiadas al no tener conocimientos previos.  
Debido a esto se pretende responder el siguiente problema general: ¿En qué 
consiste el análisis del aspecto tributario de la empresa Computers & Tecnology 
S.A.C., Chaclacayo 2019? Asimismo, los problemas específicos: ¿En qué consiste el 
análisis de los libros contables de la empresa Computers & Tecnology S.A.C., 
Chaclacayo 2019?, ¿En qué consiste el análisis de los tributos de la empresa 
Computers & Tecnology S.A.C., Chaclacayo 2019? y ¿En qué consiste el análisis de 
los comprobantes de pago de la empresa Computers & Tecnology S.A.C., Chaclacayo 
2019? 
La presente investigación se enfocó en analizar el aspecto tributario de la 
empresa Computers & Tecnology S.A.C., debido al reciente cambio de régimen 
tributario; por lo cual las obligaciones tributarias pueden significar un riesgo para la 
entidad. El estudio permitió conocer el estado actual en relación a los tributos, además 
ayudó en la adaptación al nuevo régimen y plantearles las herramientas que podrían 
aplicarse en el proceso, para evitar las multas emitidas por la SUNAT. 
Se estableció el siguiente objetivo general: Analizar el aspecto tributario de la 
empresa Computers & Tecnology S.A.C., Chaclacayo 2019. Asimismo, los objetivos 
específicos: Analizar los libros contables de la empresa Computers & Tecnology 
S.A.C., Chaclacayo 2019, analizar los tributos de la empresa Computers & Tecnology 
S.A.C., Chaclacayo 2019 y analizar los comprobantes de pago de la empresa 





2.1 Tipo, Diseño y Método de Investigación 
2.1.1 Tipo de Investigación 
El tipo de investigación empleado fue descriptivo; Sánchez Carlessi et al. (2018) 
manifiesta que dicha investigación es el primer nivel de investigación sustantiva, 
orientada a explicar el objeto de estudio, reconociendo las características de la 
circunstancia actual de la unidad a investigar, este diseño lleva a las caracterizaciones 
y diagnóstico descriptivos. 
2.1.2 Diseño de Investigación 
 
El diseño de investigación utilizado en el trabajo fue no experimental - corte 
transversal; Amiel Perez (2014) menciona que una investigación no experimental, son 
diseños en los cuales no se manipulan a las variables y no refleja un vínculo entre el 
origen y la consecuencia. 
2.1.3 Método de investigación 
El método de investigación a ejecutar es el analítico; Bernal Torres et al. (2014) 
mencionan que el método de investigación analítico, se basa en la realización de 
estudios de forma independiente de las partes del objeto que será materia de estudio. 
2.2 Variables, operacionalización  
Hernández Sampieri et al. (2014) afirman que una variable es un atributo que 
tiende a variar y este cambio puede ser medida y observado. Se puede aplicar a seres 




Matriz de variables 
Variables Dimensiones Indicadores 
 
Análisis de los libros contables 
Análisis del registro de venta 
Análisis del registro de compra 
Análisis del libro diario simplificado 
  Análisis del impuesto a la renta 
Aspecto 
tributario Análisis de los tributos 
Análisis del IGV 
 Análisis del ESSALUD 
  Análisis de las obligaciones 
municipales 
 Análisis de los comprobantes 
de pago 
Análisis de comprobantes recibidos 
 Análisis de comprobantes emitidos 
 
2.3 Población y Muestra 
2.3.1 Población 
 
La población está conformada por la empresa Computers & Tecnology S.A.C.; 
Namakforoosh Mohammad (2014) refiere que es de mucha importancia identificar la 
población del nuestro estudio, si la población es insignificante se deben analizar a todos 




En las muestras no probabilísticas, la opción de seleccionar los componentes 
no dependerá de la suerte, sino de causas que se relación con las particularidades del 
objeto de estudio o propósitos que posee el investigador. (Hernández Sampieri, 2014) 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
 
Se considera como técnica, todos los procedimientos ejecutados para la 
selección de información por medio de la encuesta, con el principal objetivo de obtener 





Fabregues Feijóo et al. (2016) mencionan que la encuesta es un conjunto de 
pasos organizados para poder recopilar datos. 
Análisis Documentario 
 
Ñaupas Paitán et al. (2014) refieren que el indagador en este tipo de estudio, 
tiende a ser más un observador que un ejecutante, por lo cual este debe contar con 
los instrumentos necesarios para examinar los datos o la información, contando con 
un plan de investigación. Lo referido en líneas anteriores hace mención sobre un 
procedimiento de la obtención de resultados mediante la observación. 
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos. 
 
Cuestionario 
Ñaupas Paitán et al. (2014) manifiesta que un cuestionario es un tipo de 
instrumento en donde se reflejan las encuestas a ejecutar, la cual radica en plantear 
una serie de interrogantes, plasmadas en un documento llamado cédula, teniendo su 
relación con las suposiciones del trabajo investigado, además de las variables e 
indicadores. El cuestionario tiene como objetivo, la recopilación de informes para 
constatar el producto obtenido del estudio. 
Escala de Likert 
Alonso Dos Santos (2017) menciona que, al aplicarse la escala de Likert, se les 
solicita a los encuestados que manifiesten en qué proporción se encuentran de 
acuerdo con una serie de afirmaciones respecto a un tema. 
Tabla 2 
Escala de Likert 
 
Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi Siempre Siempre 





Lista de cotejo 
Pérez Pérez (2018) manifiesta que la lista de cotejo, contiene una relación 
detallada de acciones que se realizarán durante el proceso y conductas de la 
evaluación, por medio de ellas se manifiestan casillas que el indagador utilizara para 
examinar si una cualidad o comportamiento es relevante en dicha observación 
empleando términos de la escala de Likert. 
2.4.3 Validez del Instrumento 
 
Urrutia Egaña et ál. (2014) afirmar que la autenticidad de la herramienta nos 
permite verificar la veracidad del instrumento, determinando si el instrumento 
empleado evalúa correctamente lo que se pretende medir. 
Tabla 3 




Validez de los ítems 







Bernal Torres et al. (2014) refiere que la confiabilidad es el nivel de confianza, 
presentada en la elaboración de la información, producto que se emplearon un 
correcto desarrollo de la investigación, por último, la confiabilidad es muy importante 
para el investigador porque le permite saber si el informe elaborado es confiable o no, 
mediante ello tomará decisiones oportunas. Se ejecutó un análisis documentario a los 
Número Nombres y Apellidos Grado Resultado 
1 Otto Franklin Terry Ponte Doctor Aplicable 
2 Eduardo Alfredo Bernales Aranda Doctor Aplicable 
3 Marco Antonio Velasco Taipe Doctor Aplicable 
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trabajadores de la empresa Computers & Tecnology S.A.C. del distrito de Chaclacayo. 
Tabla 5 
Resumen de procesamiento de casos 
 













Teniendo como instrumento de estudio la lista de cotejo, los procesos se presentan 
de la siguiente manera: 
1er proceso: Elegir el tema a investigar 
2do proceso: Autorización de la empresa para realizar la investigación.  
3er proceso: Elaborar la matriz MAVA 
4to proceso: Elaborar la matriz de consistencia  
5to proceso: Elaborar la matriz instrumental 
6to proceso: Preparación del material para el cuestionario y la lista de cotejo  
7mo proceso: Validación de las matrices 
8vo proceso: Realizar la introducción  
9no proceso: Realizar la metodologia 
10mo proceso: Autorización de la empresa para proceder a la aplicación del 
cuestionario y la lista de cotejo 
11mo proceso: Aplicación del cuestionario a los trabajadores de la empresa y la 
verificación mediante la lista de cotejo 
12mo proceso: Realizar los resultados mediante la aplicación del SPSS 
13ro proceso: Colocar la discusión, las conclusiones y las recomendaciones 
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2.6 Métodos de Análisis de Datos 
 
El método empleado fue el analítico, se analizó la información obtenida 
utilizando el sistema estadístico SPSS, se añadió toda la información necesaria para 
la preparación de los cuadros estadísticos, con sus respectivas interpretaciones 
mediante gráficos. Este análisis es fundamental porque nos permitió verificar las 
teorías planteadas, dando confiabilidad a nuestra investigación. 
 
2.7 Aspectos Éticos 
La información obtenida mediante la lista de cotejo, fue totalmente tomada con 
suma prudencia por un tema ético, todo esto con el fin de mantener el respeto hacia 
los colaboradores de la empresa, los cuales brindaron la información para llevar a 
cabo nuestro estudio. La investigación se desarrolló siguiendo las indicaciones de la 
Resolución de Consejo Universitario N° 0126-2017/UCV, el cual expone que los 
estudios presentados deben mostrar honestidad, transparencia y respetar los 
derechos del autor. Cumpliendo con los estándares establecidos en la Guía de 
Elaboración de Trabajo de Investigación de la UCV y la norma APA 7ma edición y 
para mayor confiabilidad se incluyó la prueba de Turnitin que respalda la autoría del 
trabajo. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSION  
 
Se presentan los resultados adquiridos por medio de la lista de cotejo y 
encuesta realizados a un total de 4 personas, cuya información fue analizada de forma 
cuantitativa. 
3.1. Encuesta 
3.1.1. Análisis del Aspecto Tributario. 
Tabla 6 
Análisis del Aspecto Tributario 
 
Característica Frecuencia % 
Aspecto Tributario Bueno 89% 
Libros Contables Bueno 100% 
Tributos Bueno 75% 
Comprobantes de Pago Bueno 92% 
 
Interpretación: 
El aspecto tributario de la empresa es calificado de forma buena, teniendo como 
base las encuestas realizadas en el área contable, obteniendo mayor énfasis en los 
libros contables, debido a que la organización cumple con los estándares que son 
requeridos por la administración tributaria previniendo multas impuestas por este 
mismo, relacionados a temas con esta dimensión, obteniéndose así un resultado de 
100%. 
En cuanto a los tributos se obtuvo un 75 %, ya que la empresa carece de 
licencia de funcionamiento. Respecto a los comprobantes de pago, se obtuvo un 92% 
debido a que no siempre se analiza el historial crediticio al momento de la emisión de 
los comprobantes de salidas para el plazo del cobro. 
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3.1.2. Dimensión Análisis de los Libros Contables. 
Tabla 7 
Análisis de los Libros Contables 
 
Dimensión Indicadores Frecuencia % 
Libros Contables Ventas Bueno 100% 
 Compras Bueno 100% 
 Libro Diario Bueno 100% 
Interpretación: 
Se contempla en la base del análisis realizado a los libros contables, la empresa 
Computers & Tecnology S.A.C. cumple con requisitos para llevar una óptima 
contabilidad cumpliendo los estándares que se necesita para tener un adecuado 
control de los libros contables, esto se da debido a que la misma gerencia verifica 
periódicamente los registros antes de la declaración. Por ello se obtiene un resultado 
de 100% en el libro diario, los registros de compra y venta. 
3.1.3. Dimensión Análisis de los tributos. 
Tabla 8 
Análisis de los tributos 
 
Dimensión Indicadores Frecuencia % 
Tributos Impuesto a la renta Bueno 100% 
 Impuesto general a las ventas Bueno 100% 
 ESSALUD Bueno 100% 
 Obligaciones Municipales Malo 0% 
Interpretación: 
De acuerdo a la indagación realizada, la empresa Computers & Tecnology 
S.A.C., con respecto al impuesto a la renta, el impuesto a las ventas se obtuvo 100% 
en cada indicador. Ya que lleva un control de sus gastos con la finalidad de poder ser 
totalmente deducible al impuesto a la renta, la determinación del IGV siempre es 
óptima ya que reservan el crédito fiscal y hacen uso de su cuenta de detracciones de 
manera adecuada para cumplir con sus obligaciones al ente recaudador de impuestos. 
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Además, en relación al ESSALUD refleja 100% porque todos los trabajadores 
poseen el seguro de salud, y la empresa se encarga de pagar oportunamente esta 
contribución. En cuanto a las obligaciones municipales la empresa obtuvo un 0 % 
porque carece de una licencia municipal y no tiene predios registrados a su nombre. 
 
3.1.4. Dimensión Análisis de los Comprobantes de Pago. 
Tabla 9 
Análisis de los Comprobantes de Pago 
 
Interpretación: 
Con respecto a los comprobantes de pago, los resultados del análisis arrojan 
un resultado óptimo del manejo de los comprobantes de pagos recibidos, con un 100% 
debido a que se realiza una revisión previa antes del registro, además de validarlo a 
través del portal de SUNAT de ser un comprobante electrónico, y en el caso de tratarse 
de un comprobante físico, se revisa a través de la ficha ruc y el portal de consulta de 
obligados a emitir comprobantes electrónicos. 
Respecto a los comprobantes de pago emitidos, reflejan un resultado del 83% 
debido que, al momento de realizarse una venta, en ciertas ocasiones se realiza un 
análisis del historial crediticio de los clientes. Al manifestar la empresa una política que 
indica el grado de responsabilidad del área contable, puede mejorar las medidas de 





Dimensión Indicadores Frecuencia % 
Comprobantes de pago Comprobantes de pago recibidos Bueno 100% 
 Comprobantes de pago emitidos Bueno 83% 
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3.2. Análisis según lista de cotejo 
3.2.1. Análisis del aspecto tributario.  
Tabla 10 
Resultado Análisis del Aspecto Tributario 
 
Frecuencia % 
Aspecto Tributario Bueno 86% 
Libros Contables Bueno 96% 
Tributos Bueno 71% 
Comprobantes de Pago Bueno 92% 
 
Interpretación: 
Respecto al análisis del aspecto tributario que se realizó en la empresa, se 
obtuvo que la mayoría de registros en el libro contable son hechos adecuadamente 
teniendo como resultado un 96%, en cuanto a los tributos la empresa cumple con los 
impuesto y contribuciones que se aplica , sin embargo debido a que no tiene licencia 
de funcionamiento no está afecta al pago de la taza, teniéndose así un resultado de 
71%, de la mima forma para los comprobantes de pago se obtuvieron un porcentaje 
de 92%, ya que la mayoría son revisados previamente al registro, teniendo de vez en 
cuando algunas dificultades por la falta de tiempo. 
3.2.2. Dimensión del Análisis de los Libros Contables.  
Tabla 11 
Resultado del Análisis de los Libros Contables 
 
Interpretación: 
Con relación al análisis documentario que se llevó a cabo a través de la lista de 
 Indicadores Frecuencia % 
Libros Contables Ventas Bueno 100% 
 Compras Bueno 88% 
 Libro Diario Bueno 100% 
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cotejo se analizó los libros contables, evaluando el porcentaje que nos dio la empresa 
a través de las encuestas, por ello al efectuar la revisión de los libros contables que 
lleva la empresa de acuerdo a su régimen notamos que los registros de compra no se 
realizan periódicamente, si no después de haber pasado el mes correspondiente a 
dichas operaciones, en consecuencia se observó un resultado de 88%, ya que hubo 
problemas al momento de pasar los datos correspondientes. 
Respecto al libro diario y los registros de ventas se verifico que definitivamente 
se constata y se comprueban los movimientos antes de ser registrados. Por ello se 
obtuvo un porcentaje del 100%. 
3.2.3. Dimensión del Análisis de los tributos.  
Tabla 12 
Resultado Análisis de los Tributos 
 
Dimensión Indicadores Frecuencia % 
Tributos Impuesto a la renta Bueno 92% 
 
Impuesto general a las ventas Bueno 92% 
 
ES SALUD Bueno 100% 
 
Obligaciones Municipales Malo 0% 
 
Interpretación: 
Se pudo verificar que obtuvo un 92% en proporción al impuesto a las ganancias 
y el impuesto general a las ventas que percibe la empresa; utiliza las detracciones 
para los pagos respectivos, así como también el pago del IGV se realiza con esta 
cuenta en los meses que tiene saldo en detracciones. Además, los gastos que se 
encontraron no superan los límites para su deducción. Con respecto al ESSALUD, la 
entidad cumple al 100% con el pago de este derecho de todos los trabajadores los 
cuales se encuentran en planilla. 
En cuanto a las obligaciones municipales definitivamente el bajo porcentaje es 
debido a que aún no tienen la licencia de funcionamiento ni un local fijo, por lo tanto, 
no pagan al gobierno local. 
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3.2.4. Dimensión del Análisis de los comprobantes de pago.  
Tabla 13 
Resultado Análisis del Comprobante de Pago 
 
 
Indicadores Frecuencia % 
 
Comprobantes de pago 
Comprobantes de pago recibidos 
Bueno 
92% 




Según la verificación empleada, la empresa Computers & Tecnology S.A.C., 
refleja un equivalente de 92% que comprueban si sus proveedores se encuentran en 
la obligación de emitir comprobantes de pagos electrónicos antes de solicitar los 
pedidos, además obtuvieron un 92% en realizar un análisis del historial crediticio de 
sus clientes al momento de realizarle dicha venta, debido a que la empresa en ciertas 
circunstancias no dispone de mucho tiempo para la revisión del historial crediticio de 
sus clientes, ya que las ventas a veces son ejecutados en el mismo día. 
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A continuación, se presenta la discusión, que permitió comparar los resultados 
obtenidos en función a las investigadas anteriores: 
 
El objetivo general fue analizar el aspecto tributario de la empresa Computers 
& Tecnology S.A.C., Chaclacayo 2019, de acuerdo a los resultados de la investigación 
ejecutada mediante el SPSS, se obtuvo un 89% en cuanto al tema de aspecto 
tributario, indicando que la entidad mantiene un estándar medio en cuanto a los temas 
tributarios.  Según Ramos Quispe (2017) menciona que la causa de ciertos factores 
relevantes como el nivel de responsabilidad, con respecto a sus compromisos 
municipales, no se da de forma eficiente; a esto se suma la informalidad de los 
negociantes que existe en ciertos sectores; cabe mencionar que la presencia de la 
administración tributaria (SUNAT) es muy bajo en estas zonas, porque los 
comerciantes carecen de conocimientos tributarios y de lo que estos están obligados 
a seguir. Por las razones descritas en líneas anteriores, las obligaciones tributarias no 
se dan de forma esperada, afectando así a ciertas recaudaciones realizadas por el 
gobierno central. 
El objetivo de analizar los libros contables de la empresa Computers & 
Tecnology S.A.C., Chaclacayo 2019, obtuvo como resultado una coherente relación 
con el concepto mencionado de los libros contables, ya que estos son parte 
fundamental de la contabilidad en una empresa, por ello, Palomino Hurtado (2016) 
refiere que los libros contables son documentos en donde se realiza los registros de 
las operaciones de la entidad hasta un cierto periodo, así mismo estos son utilizados 
como herramientas de la contabilidad para llevar a cabo su recolección de datos y 
actividades continuas que alteran los resultados del patrimonio. 
El objetivo de analizar los tributos de la empresa Computers & Tecnology 
S.A.C., Chaclacayo 2019, obtuvo como resultado que son coherentes con la idea que 
menciona Colao Marín (2015), quien establece que las obligaciones tributarias, son el 
vínculo que se genera en base a la realización del hecho generador, ocasionando 
compromiso de las obligaciones sustanciales y formales para el contribuyente. En esta 
empresa se concluyó que los cumplimientos de las obligaciones tributarias son 
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eficientes; así mismo, con la carencia de conocimientos acerca de la importancia de 
los pagos municipales, afecta a la recaudación para el Gobierno local. 
Finalmente, los resultados obtenidos del análisis de los comprobantes de pagos 
de la empresa Computers & Tecnology S.A.C., Chaclacayo 2019, en referencia al 
producto obtenido de la teoría. de Autoridad de Impuestos Internos de Singapur, 
establece que todas las empresas tienen el deber de la emisión de documentos de 
pagos a sus clientes, debido que dicho documento sustenta la entrega de servicios o 
bienes, además manifiesta que se deben conservar la información de los registros que 
mantengan relación con los ingresos. En esta empresa se concluyó, que toda 
transferencia que se realiza es sustentada a través de un comprobante de pago, el 
cual cumple con todos los requisitos para ser considerados comprobantes de pagos. 
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IV. CONCLUSIONES 
Se elaboraron las siguientes conclusiones: 
Primera: Se analizó el aspecto tributario de la sociedad, obteniendo resultados de un 
86%, para el aspecto tributario, en cuanto a los libros contables se dio un 96 %, en 
cuanto a los tributos se obtuvo un 71% y respecto a los comprobantes de pago un 92 
%; concluyendo que, según los porcentajes, tiene un nivel adecuado, Esto se debe a 
que se observó un control de los aspectos relevantes al tema; sin embargo, hay 
aspectos a mejorar como en la dimensión de tributos y en los comprobantes de pago. 
Segunda: Se analizó los libros contables de la compañía, obteniendo resultados en 
términos buenos, el libro de ventas y el libro diario reflejan un porcentaje de 100%; sin 
embargo, los libros de compra se obtuvo un resultado de 88%, debido a que se realizó 
un registro con datos erróneos. 
Tercera: Se analizó los tributos de la empresa, el cual tiene un 92% en impuesto a la 
renta, de igual manera un 92% en el impuesto general a las ventas, debido a que hace 
uso del crédito fiscal que obtienen en algunos meses. Con respecto al ESSALUD se 
obtuvo la puntuación de 100%, ya que se encuentran al día con las contribuciones que 
les corresponde a sus trabajadores; en cuanto a sus obligaciones municipales un 0%, 
ya que no cuenta con licencia municipal y, por consiguiente, no cumple con sus 
responsabilidades del gobierno local. 
Cuarta: Se analizó los comprobantes de pago de la empresa, obteniendo resultados 
buenos equivalentes al 92%, tanto en los comprobantes de pago recibidos como en 
los comprobantes de pago emitidos, debido que no realizaron un control continuo de 
la emisión de comprobantes electrónicos de sus proveedores, ni el examen del 




Se presentan las siguientes recomendaciones: 
Primera: Implementar medidas de control, para que la entidad cumpla con los 
requisitos necesarios para un funcionamiento adecuado; además, se debe estar en 
constante seguimiento de los movimientos que ejecuta la entidad, de modo que la 
contabilidad de la empresa refleje razonablemente las operaciones. 
Segunda: Llevar a cabo una revisión adecuada de los datos que van en el registro de 
compras, antes de realizar las declaraciones de las operaciones, para evitar la 
inserción de datos erróneos. 
Tercera: Continuar con los procesos para tener los permisos municipales, con la 
finalidad de evitar futuras contingencias como el cierre o multas impuestas por el 
gobierno local. 
Cuarta: Realizar un seguimiento continuo de las informaciones actualizadas de los 
proveedores como de los clientes, con el propósito de prevenir problemas económicos 
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Anexo 2: Matriz Instrumental 


















































Análisis del registro de 
venta 
































Cuestionario y Análisis 
documentario Técnica: 
Encuesta y lista de 
cotejo Escala: Likert 
Se comprueba si las notas de credito se contabiliza en el registro de venta 
Se constata si el registro de venta cumple con la estructura según SUNAT 
 
Análisis del registro de 
compra 
Se verifica si el registro de compras se realiza oportunamente 
Se comprueba si el registro de compras cumple con la estructura según SUNAT 
 
 
Análisis del libro diario 
simplificado 
Se examina si el libro simplificado cumple con la estructura según SUNAT 
Se constata si los movimientos del periodo se reflejan en el libro diario simplificado 
















Análisis del impuesto a 
la renta 











Reportes contables y 
Estados financieros 
Se confirma si los gastos son deducibles para el impuesto a la renta 
Se verifica si los pagos a cuenta se realizan dentro del plazo establecido 
 
 
Análisis del IGV 
Se examina los documentos que se encuentran afectos al IGV 
Se comprueba si utiliza su cuenta de detracción para el pago del IGV 
Se confirma si utiliza el saldo a favor del crédito fiscal para reducir el IGV a pagar 
 
 
Análisis del ESSALUD 
Se verifica si los trabajadores cuentan con el servicio de ESSALUD 
Se constata si cumplen con el depósito mensual de la contribución ESSALUD 
Se confirma si cumplen con la declaración del ESSALUD dentro del plazo 
 
 




Se comprueba si cumplen con el pago de las obligaciones municipales respectiva en su periodo 
Se verifica si cuentan con las licencias para el funcionamiento del negocio 


















Comprobantes de pago 
en fisico 
Se comprueba si los proveedores se encuentran en la obligación de emitir comprobantes electronicos 





Se verifica si los comprobantes de pago emitidos cumplen con los requisitos formales 
Se examina el historial crediticio de los clientes nuevos antes de realizar la venta 













Anexo 5: Lista de cotejo 
 
LISTA DE COTEJO DE LOS ASPECTOS TRIBUTARIOS 
 
INSTRUCCIONES: A continuación, se presentarán las acciones que se realizarán en 
el proceso de la recolección de información. Cada una será revisada 
minuciosamente; luego, marca la respuesta que sea oportuna para esta verificación 
con una X según corresponda. Tomar en cuenta que no hay respuestas correctas o 
incorrectas. 
OPCIONES DE RESPUESTA: 
 
5 = Siempre 
4 = Casi siempre 
3 = A veces 
2 = Casi nunca 
1 = Nunca 
 
 1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN 1: Análisis de los libros contables      
1 Se verifica si el registro de venta se realiza oportunamente      
2 Se comprueba si las notas de crédito se contabiliza en el registro de venta 
     
3 Se constata si el registro de venta cumple con la estructura según SUNAT 
     
4 Se verifica si el registro de compras se realiza oportunamente 
     
 
5 
Se comprueba si el registro de compras cumple con la estructura según 
SUNAT 
     
 
6 
Se examina si el libro simplificado cumple con la estructura según SUNAT      
 
7 
Se constata si los movimientos del periodo se reflejan en el libro diario 
simplificado 
     
 
8 
Se comprueba si el libro diario simplificado cumple con la estructura según 
SUNAT 
     
 
DIMENSIÓN 2: Análisis de los tributos 




Se constata si utiliza su cuenta de detracción para el pago del Impuesto a la 
renta 
     
10 Se confirma si los gastos son deducibles para el impuesto a la renta 
     
11 Se verifica si los pagos a cuenta se realizan dentro del plazo establecido 
     
 
 
12 Se examina los documentos que se encuentran afectos al IGV 
     
13 Se comprueba si utiliza su cuenta de detracción para el pago del IGV 




Se confirma si utiliza el saldo a favor del crédito fiscal para reducir el IGV a 
pagar 
     
15 Se verifica si los trabajadores cuentan con el servicio de ESSALUD 




Se constata si cumplen con el depósito mensual de la contribución 
ESSALUD 
     
 
17 
Se confirma si cumplen con la declaración del ESSALUD dentro del plazo 
     
 
18 
Se comprueba si cumplen con el pago de las obligaciones municipales 
respectiva en su periodo 
     
19 Se verifica si cuentan con las licencias para el funcionamiento del negocio 
     
20 Se constata la distribución de gastos municipales 
     
 
DIMENSIÓN 3: Análisis de los comprobantes de pago 
     
 
21 
Se verifica si los comprobantes de pago recibidos cumplen con los 
requisitos formales 
     
 
22 
Se comprueba si los proveedores se encuentran en la obligación de emitir 
comprobantes electrónicos. 




Se constata los tipos de comprobantes recibidos para su correcto registro 
     
 
24 
Se verifica si los comprobantes de pago emitidos cumplen con los 
requisitos formales 
     
25 Se examina el historial crediticio de los clientes nuevos antes de realizar la 
venta 
     
26 Se confirma si las operaciones de las ventas son realizadas adecuadamente 





Gracias por completar las verificaciones. 
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